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BOARV OF TRUSTEES 
Hugh Cahv~e, C~an 
Jamu T. Sotan 
~V!l,. W.u.u.a.m Vu66y J lit . 
Eugene. F. FlleJte. 
Jamu J. Ha.nle.y 
M;thult Lo.ndglleJt 
SU,teJt Cole;t;te Mahon.ey, RSHM 
lUc.hatt.d P. Mc.CUlJ keJt 
pe;teJt MUllphy 
Fltank A. Rob.ur.o 
MA4. Vonald E. Ro~~ 
Vonald E. R0.6~ 
AVVISORY BOARV 
Jamu T. Bolan, ChcUJrma.n Lew.W M. Nixon 
GeJta1.d AUJ..eJV.. EdtI.:aJr.d J. Odey 
GeJtO.1.d V. Callville 10M F. PoweJt 
C. Ph.i.t Vav.t.6 EmeJt40n G. Ru/'thc.h 
Eugene. F. FlLeJle Vonal..d E. R044 
GWILg e. W. Jo!r.dan. Bil.£. Shu.b.&t 
Fltank S. Lang4enkamp ClaIle.nc.e. smi;th 
MJL4. Jame.6 A. Lee. Gvw..td Tallnow 
ruc.fuvtd P. Mc.CIL4 h.eIL 
AmvU.c.a 	 the Beru.tU6ui. 
by Kathanine Lee B~ 
o beau;t;,.6ul nol!. ~pa.UOU.6 ~hi.eA, 

FOIL ambelL waVeA 06 glLlUYl., 

FOIL ~uJLple mountaiM maju,ueA 

Above the 6lLUited plaiH! 

Am vU.c.a.! AmelVic.a! 

God oiled IU.o glLac.e on .thee, 

And C/!.own thij good t»U:h blLotheJt.hood 

Fl!.om 0 ea. to oh.i.rvi.ng ~ ea.. 

o beauli6ui.. 60ft p-i1g1Um 6eu, 

WhO.H. .0 tWt, .unpcU.6'{'oM.d ,& :tJr.eM 

A thoILough6a1Le 60IL olLeedom beat 





God mend tlu.ne ev'lLY n.taw, 

COYLo-iJun thy .6oui.. -<..n oe.i..6-c.on.tlt.oi, 

Thy UbelL:ttJ -i.n .taw. 

MIU.i.c.a.t 	Sei.e.c.ti.oM •.••••••. Tei..ema.nn Soci.etLj 
PJtu-UUng: Vorutld E. Rou, PJtu.(.detLt 
Ac..a.demlc PJtOCU.6..to n 
Pomp and C.ur.cl.IIMtanc.e - Ei.gaJ/. • • Ldt.i.e Oza.lU, Oltgan.i.6,t 
Invocatlon • • •• •The MOot ReveI!.end E~ A. McCaJtthy 
AJtc.hb.uhop 
Vioc.eo e 06 M.i.ami 
Ame.-'Uc.a. The Bea.uti.6ul - Ba-tu • KathAyn VtUI.6, Voc.o.U.ld. 
Welcome . • • • • • • • • •• •••. BeAnade.tte O'G~dy 
In:tJLodu.c.ti.on 06 the Speakel!. • • •Voru1ld E. Ro~.6, Pltuide.n.t 
Commenc.ement AddJr.u~ , . . . . . . . • . . .•. Tim Foley 
PJto 6u.6..i.onal A:th.ie.te 
Con6~g 06 VegJtee 	 • Donald E. Ro.6.6 
Spec..ia.l AwaJr..d6 
P.Iluen:ta.ti.on 06 Can.cU.da.teo 
GOJt Ve.gJteu 
CoUege 06 Boc..a. Ra.ton 
PJtue.J1ll.ti.on 60Jt Ca.ndido.-tu • • . . • • • Mal!.y E. Reynoid.6 
60IL V.i.ptomao V.ur.ec.tolL 
CoUege 06 Boc..a. Raton 1.0 TlLirtLty Academy 
Con6~g 06 VegJteu • . • . . . . .. Vonald E. Ro.6.6 
Benedict.<.on • • The MOht ReveI!.end E~ A. Mc.C~y 
John P.i.c.keJUng 
S.£.6:tel!. M. Fideli.6 Rem4IU, IHM 
CaJlOl WeI!..6hoven 
•••••••••••••••••••• 
Ametr.i.c.a 	 t.he. Be.attU~ul 
by Kcvtfta!!hte. Lee. 6a..;teA 
o beau.:ti..6ul 601r. .opac<.ou.6 t.IUM, 

Folr. ambeJt wa.ve..o 06 gltaAJ1, 

Folr. pWtpte. mOu.ntailU maju.:ti..u 

Above the. i,1UU.ted pla..&t! 

Am vu.co.. ! AmeJL<. co..! 

God 4lted hiA gJt.a.c.e. 011 thee, 

And Mown ;thy good w.<.tlt blr.otheJtl100d 

Fham t.e.a to .61-u.l'ung .6ea. 

o beau:U6u1.· 601r. pil.gJUm oed, 
Wlto4e 4tVU'!, .unpct6.o.i..oned 4:tJte..o4 
A tholr.ough6a1t.e 601r. 6lr.eedom beat 

ACJtM.6 the w.U.delt.ne.6.6! 

AmeJL.i.,ca.! Am e/u.co.. 1 

God mend tJu.ne ev'lLY 6law, 

Cono.i..ltm .thy 40ui ,ut .6 el6- c.on.tJt.ot, 

Thy UbeJt.ty .i..n law. 

Mt.L6.i..c.a.e. 	s mc:t<.OM ..••.. • • . Te.lemann So c<.e.:ty 
~ 




Pomp a.n.d CUtCW7k\ta.nc.e - Elgo./L • • Le.t:Ue. OzafU.., Oltga¥l.i.6t 
Invoca.t£on •••. •The. M04t Re.ve.Ae.nd f~ A. McC~y 
Altchb~hop 
V.iocu e 06 M..i.ami 
AmeJUca. The. 6eau.t.i.6ul - 8a.tu . . . Ka.;tMyn VM4, Vo~t. 
Welcome. 

IntItOduc;Uon 06 t.he Spea~eA • . 

Commencement AddJr.u.6 
Co 1'16 e.ItILi.ng 0 6 Ve.glLee. 
Speci.a..i AwaJr.IU 
Plr.e./;I e.n.ta.tlo1'1 06 CancUda..tu 
60ll Veglteu 
CoUege 06 Boc.a Ra.tim 
PllueMUon nOll CruuUdatu . . . 	 . . ~y 
nOll V.i..ploma.4 V-i.Itec.toIL 
Colle.ge. 06 Boca Raton I II T/t.inUy AC4.demy 
Con6~g 06 Veglle.u • • • • • • • • • • . Vonald E. R04~ 
Bene.cUc..ti..on • The. M04t ReveAend E~d A. McC~y 
Re.CeAlI.i..o na.l 
Ma/t.6 hai..6 John Pickw.ng 
s~teA M. F.i..dei..i6 RemJif'd, IHM 
CaItOl WeMhoven 
• • • BelUta.Cie..t.te. 0 I GlUldy 
•Vonald 	E. ROll4, PlLu.id.ent 
•..•.• T~ Fole.y 
PItOOu4.i..ona.i Athle.te. 
• Vonald E. RO~4 
Jamu V. Ma..tthew6 
Academic Vean 
• • E. Reynotd& 
CANOllJATES fOR GRADUATION UoERAL ARTS /cl'Ht{llu.'d) ASSOCI ATE OF ARTS P.USJ.lJESS (C!:(J1l ti lLL dJ 
Ccu ::l~ c~ l:kcn. ihtt'll 
BLiSINESS 
GA...HQ. MtVUe. Abba..tc.ma.:ttec' W.cJLQ.fe 1011 /{a/r.i. to.6 
AUcJtcu!.e. EgbW Al1j{.e. H0 etac.e. Atilt He. 66 eJtttCUt 
Va vid Ric.:w/!.d We.1l Ronaed G'tC!.g olty HiLt 
tiACHELOR OF ARTS 
CIUUL-ta.( ELi..::abe tit J a.c.IM Oil 
K..unbe1il..y ] eaJ1Ile buciH"CtZ. Mcvu} EUzabe.:th BCWle6 Joiln R. Hog eJr.he; de.
,
PcttJt.A.ua AmI Ccvwl Ca"H.. tj Juhn Jo¢eph Ke.nney, )n. I "t.e.n.e. Pa..u<.c; a Beltlty 
S aJIIll(~. ,t Fte.nU.Hg Fa.ItIt.CVt., JIf.. Va..tUHda. Ann BWzSitCVtOH Anf't Ke.ttny
Sco lCI. Ut QacLUr. Me..'tyl Re.nee. Ke.6.6 e.elt Sail..y J. BILOde.lVi..c.I, 
/.lau./te.e.H EUe.H Kb~cU.9 W,<.w.am Tltomct6 Bltowe.1L 111 M.l} KahHI-3ACHELOR OF 13USINESS KeUy Jeun( Blr..tjan 
SeQ tt Jolzn KelUH'.Y 
AVMINISTRATION Ann MMgaJtu LeMUM. dfUt.galr. t Tllelt(!'f..a K.{~11GoltdOI1 Vav.£ d L(luano Pa.tJu CUt c(ttl 6e.Jta Pa,tJt.tc.ia Ettelt K£'I!.J1i..qChwti.l1e. CCVVI.o.f. CCVte.tU1U. c.haJtd G. Af.woll.-th Evelyn Kok..tIlM de' NaJ1C!U QQ.T.£m 0 thy 10hl'l C£Vt.t",1'I.CIW./I..lU Q.U.iHH BtU.HblVi..dge. JIf.. BeJtHade...tte ROll e. 0' Glta.dy 
UUa E. Ca.6teUCU'lO-6 R.De.~e. MaJUe. Cu.6hwa. ' Ted Lee. Le.l4WLatjla VVOItf'te CfllU e Gu.6ta.va MOJta...tM Ma..vt BOHMe LOLL Pe.w 0 
lo/ut Alt.tilull Shaw U.nda AnI! Pe.HlW.6 e La.u.tr..e.n Be. th Che.MY 101111 P. Mac.'r,.t, J't.KaJte.n Anne. CoWYl-6] am~ PruLta Sllyde.1t Unda. MaJL£e pmo.6.utO HV[mluft<! Ma.gnw.,MaJtk AWw![ Plough COAi.dad C. Mi..(u(e.oSU.6 an Maltlj VobljYL.6Thoma.6 GWljn Pobldex.te./t 111 
EdLtlaJl.d 0' Gcvr.a Va heJLtyk)SOCI ATE OF ARTS Pe.gg y SU-6 ail PtUc.C!. Jea.H Ami ~la/l.y Nataee.Stephe.n G. VOlLet)LI oERAL ARTS Cyrt..tlua. A. Nelve..UVt.Vtia. Maduune. MaJ!.Y ·Voubek.Etene. Paula Re.-U ky ~!au"vi.cio Vcvvi.o Pe.n.6aPald.. M. VoughVttyCCLtiLvUHe Luui.6e Am£U'tl1 Hope M. ReYe4 Je/.JU6 EHniqUe. Peltdotnc £21,{11 a, Ah-thu.IL WdUam Vltub-LnJ o~EUen Ma.U.ne Rha.eo a
.sitalL.tjll Eve. AIl.k.elL V-tanc. V,ll!.g.tI'l.{'Q, PellJttj 
Ric.HMd uhWQJII AtjlLeA Ste.Ve.H LcfWlLe.nCe RobeJt,u MaJt.La. Otga PokoltYly O.'Ltve Wad.2. FaM.aJtJ o-6.tyn Wayne RogeM 
Ju,Ue. K. Fe.mteU 
AWl C«l;i l'Ut..{.JLe. Che..6 ta EU Za.be..tJl Mil'! R<. t:te.iIea..tily AHHe FeltlLebt.a.CaJtCH MaJvi..a Sa.c.e.a.PLlt.'u.cia. Wa.teac.e CIla.w601Ld Lemuee VWIA.e.! Roeb(lc.k 1] 1Nc,U John Ffuv'<'f'tA e.xwld4a Cuue.ltO R. K.alr..e.~l Ann Schau..6m SeCUt F. RYMTodd Ham-Ll.tol! FlLo.6 tAHH I.l<t,lr.,i;ail Shaw1\l(C.".:LLl~. Clt ,~.til'le. (]tU,IUH8 
Paui FltaJ1cM SzymaHOW.61U. JtlUa Heten Sa.nde.lt6oltdRalph C. G.wltdano
,\Ia. UHa lIouJUl Ve..b altai! LYYIHe. Sawye.1LLynt'l A. Gf.a.6gCLU
,\lau'l.l(ul ]NUI Duggan We.n dy TQ,1j :toIf. Cynthia M. SewboTWU/lo GondaA..Ctjllthi.a L. Vye.1L Jean Maue Sltwnrut.61uTlwmo.o W-i..tUam GLtuftK~t M. Van TuA..j~t Ma,!c.o!m H. Srru..th 
Sc.ott JQ-6 e.ph E.unl1lvunaYl Ga..d M. SuJwtow.61U 
TlwmM W. EHgW 
~1aJr.gc.Vtu ,'Ialty Giunta 
Ntc.().((! JaJLt.6 Gue.dltaJt.t. 
CIVJ'Dl .0ATES FOR GRAVUAT1 ON 
Cc::degl:'- ,. ,; Dl La R(ttr'lI 
ciACIIEL01-! OF ART. 
David R.-tcJtCt.'tJ Mte.H 
K.wlbelt..t.y J ~aJlllc. 13u.dlt.l.tz 
Pavuc.ia Ann CMot Ca,~ey 
SWl1u.el HeJfl.<..llg FaN'..aJt, Jit. 
SWLLl ut Qa.d.ij'/. 
BACHELOR OF BUSWESS 
AVMIN1STRATION 
fUc.hMd G. AWUWl 
ChaJz.LeA Q.U,iYLH BaA..Hb4Ldge., JIL. 
Dellti e. MaJUe. CLUJ hwa. 
GU6 tavu Mo.tutte.o MiUA 
J ul tH Atr.tJtuJ!. Shaw 
J a.n. e Pa.uto.. SHtjdOL 
k>SOCI ATE OF ARTS 
LHiERAL ARTS 
CI1.tIt.eIUl'te Lot.U.o e AmanH 
~:ll·(/l.YII Eve AHRe.ll 
R-tc.lLaJtd w-<..Uiam Aljl7..eA 
AHH CCU2il(!/l...tHe. CheA.ta. 
Pat'Ltc..ta Wa-Uace CltaLOnO'ui 
Att.)(~~!d!t.a. CuBella R. 
MtCJ!t'Ue Ch,'1-i.,o.tiJte CiUllwlfj 
,\iMi.Ha DOD4Ll 
,I.tau'tee.!! J "a.1l Ouggan. 
Cyn:tJu.a L. OyeA 
S co:U J O!l epl L E.(JIIme.,Itman 
Tlruma.6 W. fnfjQt6 
MaJtgMe,t MaltLj G-i.wtta. 
Ntco.te. JaJu.6 GoedlwJr;t 
L1i)ERAL ARTS (coH.tiflue.a) 
I'e.<"cU. :,lada...te.-tHa AI HaHaHia.t;t 
At!ltJ: (I I no ue. 
CHe.V I-tc:t.t E iuabe..tlL J a. clUJ OH 
John JO<!te.pfL Kenney, )It. 

SfLaJLoJ! AHn KenYlY 

Me.JtYt Re.tte.e KM~lVt. 

1.lau/u?e.n Elle.n Kind-i.g 

AHYI MaJIgMe,t LeMUaR. 
GoJt.don 'Vav-td Luua.no 
8eJti'l.adetze Ro~e O'G~aruj 
Bowu.. e Lou Pe..lu.6 0 
Ul1da Ann PeYl.Jt.M e 
UJ1.da Ma.JL.i.e pe;tltO.6,uto 
MaAk AuhWt PlOUBh 
Thoma!:> GwYI1 P o-tndeti:elt 1 11 
Pe.ggy SU6M PJrJ..ce 
f.te.He Paula Rw/?y 
Hope M. Reyeo 
Jo-f.e1e1'l Maxine RhaeAa 
Steven Lawll,ettce Rob~ 
JO.6lyn Wayne RogeM 
CaJte.rt MalUa. Sa.cca. 
KM(IJ'I AHn ScJz au6 ei.l 
Ann IdaJt.iaH shaw 
Paui. FIl.l1JlW SzymanowMu: 
WeJtdy TayR..olt 
KUJL:t M. Van TtM.jrt 
ASSOCI ATE OF ARTS 
BUSINESS 
G~i.l'la ~!aue Abba.ternatteo 
,~kc.hae1. Egbe.'Lt Anj..£e. 
MaJuj Elizabe.th BaJtHM 
I1tellll Pa.tJtt cia BeMtJ, 
Va.lt.tnda Ann Bia,tz .. 
Sai..ty J. Bkodelt.tck 
(tJ-<.Wam TlWY1ICL6 Bl7..owe.n 111 
Ke.te.ij Jame BltyCtY! 
pa;tJuua ea6neAa 
Cf'lIL-W tine CaMat CMe eLi. 
T.uno.thy JahY!. CaAien 
U.t<.a E. eM te.!.R.aH M R. 
Layla YvoHl'le Cila!:>e 
LaWte.t BWt ChVZJtJj 
KMeYl Anne CotUl1.1:. 
Su.6 an. MaJty Vobyno 
EdwaJl.d O'GaJl.a VuheJLty 
S~ephen G. VOltCtj 
Va.M.a Made.tuHe. MaJuj Doubek 
Paul M. Voughe~ 
AILt/wJl. WdUam Vwbh1 
Wade FaNLalt 
Jui..<:e K. rllJUleU 
CCLtity Anne reMe.,{;ut 
NeLf. John Eta.v.ln 
Todd Ha.mU.toYl Fno.6t 
Ralph c. G'<' ondan 0 
L!lJllYl. A. Gwga..U 
Te..:to MO GOYldai 
Thoma!:> William Guuk 
',Uche1.e Jan HaJ7.-i.too 
HC' £1.a.c.e AnY!. He. 6 6 eIIHaJ'! 
RNta.f.d Glte.g CJllY Hie.£. 
Jolm R. flogetUlude 
StcpllcH r~llabolt If.e6a 
Aflf KaI01 
sc.ott J"I!H KeYllle~ 
MMga!tet rlle)te.6CJ.. K-i6i1 
Pat't..i.ua E.t.e.e~l KC'~rkg 

Eve.tljYl K,,1z~illaA de:' NaJ1GWte ~ 

Ted Lee LC.HI-U 
JOIJI1 P. MaclU, J't. 
He,J1Jn.tCI/H! MClgn~ 
Co.Jtido.d C. M:{e'TeA 
JeCU1 Aytfl MaJty Na.ta1.e 
Cqlltlua. A. NweU 
~!auIUCtO 'OMJ.. O Pen.¢ a 
J(>..6M El'llUqUe. Pe.'l.dcl/110 Qli,lJl ,ta I 
V-tctt1 e V.tltg.t-I1.la. Pe!ULij 
MaJl.La. Olga POIWItHlj Ouve 
Ftizabe.th AlHt Ri tteJt 
LemLLe.t. Dan.tllt Roebuck 171 
SealJ F. RIjQJ1 
] (tlia. He e.e.YI Sat!r/.elt 60lta 
Veboltah Lyvr.ne SaW!:Ielt 
CyntJ1ia M. Se.ltubo 
Je.an i'1'!o.Jtie ShwnctJ16U 
Ma..tcobTI H. Sm-t..th 
Gail. M. soko.evl')6/U 
LruvJtQYlc.e S . StCtYld 
Ve.boll.alt JOaH StOe..tc.'t 
Ul1da. 11aJl..i.e Swnne.!t 
SandJta. VafQ.ilcia 
TllOmiU Vctte.n.U_ne. 
Kath.e.e.e.n LOu.<-6e Vculbc.ve ~ 
J aiut Ati.chae.f Ve 'l.e.. 
Ca tI tlja/llt WCl.td . 011 
~ul.Jyn Weulue/c!3 

SaJLah TltatcheJt wad, 

K )Wle..l/l FOM ,6 t Well ttO!...' 'ttl! 

GWe.H Arm WhUc()mb 

,Ste.ve.l't rucJ~aJtd WLtcUX. 

T.imu.tiltj J . o. Wooti6 

ThomtU Vav.id Fo.tey IM4 bOM hI EV/1n4.ton, lUOto.u. and ~ed .in WilJne.tte., 
IUino.u,. He. glt4d.u.a.ted o,'l.Cm PWlciu.e UlliveJt.6U!I ill 1970 IAU.-th a B.A. 1.1t 
Indu4~t EconomiC6, ~e.ce..iv.ing the G. A. R04~ ~ 6o~ OutAt4nding 
~e.MOIt gl!itd.u.sLU. H.u, 6chola.6.tU:. u:c.eUvtc.e e.altned It,.im Ac.adem.U:. AU­
AmeJUCCUt CLt PWtdu.e. oOlt tIAJo yetl/!.6 . 
TA.m Fole.rj .u, but known 601t h.U ac.c.ompti4hmmtb a4 a PJt06U6.ictta.l 
athlete OOIL the M.imn.i. Voip/Lin.6. lit 1977 he. e.tlIlned .6ttond team AU­
AmeJl..ic.cot Footba.U Con6VLvlCe. hMO/t.6 61LOm UnUtd P.It.£U IntVtJta.t.i..onai.. 
In Ma.y 1978 :the Fell.DWhhip 06 CftM..6~n Ath1.t"tu named IWn PJtc-A.thi.et.e 
011 tlte. Ije.alt . 
He .u, a. .6.(.ngeJt, c.ompo4 eJt. aJU1 gu.U.a/U4 t and haA c.omb..lned theu. .ta.LeW 
w.Uh h.W pltC6U6,wnai. 6oo.tbCLU c.aJteeJt. .to woJtk w.Uh rjOung pe.optein 
.in.6l.u.e.nc..ing tlu!lA UVU .in CltILi4t.i.tut 6e.ttOWhhi.p . T.un Fotey .u, V.ic.e. 
Pltu.idvtt 06 .the M<A.mi-ba4ed Rac.qu.et.bCLU hLtVLnaUonal COttpoJr.a.t.ion wUh 
6a.cilA.,t.iu a.t Sa.bal. CWe. and ColtCLl. Gab.lu c.a.U..e.d spoJt..VwOIM. WUIt twn­
ma.te. Wayne Moo~, he. oltgculoize.d a My camp a.t BOYI>town. .in. 1978. 
T.un Foley and Iw. W<.6e. ContUe, ave .in /.ti.ami La.ku wUh rftJ.u{lILtvt 
Katie and "on Thoma4 . 
6UST.'JESS !Cl.:lIttHued) 
Law.'tel1 c.e S. Sta..11 d 
Ve..boltah JOCOt Stut.e.C!!t 
U.ada. MarJ.e Swnlle 
Mel/tlz P/ttU-ip Them/-,.6 on 
Sand.'ta Vatel'luct 
TltomlL6 Va.eevt.tU!e 
Ka.:tilteC'Jl Untti e. Vallbe.ve 

J oItil M.<..c.hae..e Ve.Jt,Ite. 

Cal" yawL Well: dtu.lll 
Kuu!jf'l We;{1'1 ue.ftfj 
SaJrait Tha..t.cJw.h.. We i::.C!it 
Kei/He..th FOtUlM t Wl'H tW(),tUI 
Gwen Ami Whi.;tQumo 
.s te ven R.i.ciLaJtd WU.co x. 
T.onotiLy J. b. Wuod.¢ 
t)""S~7~ 
.. 
rhomcu. f)a.V.(A Foley wa.6 bOltn .<Jt EvtJ.n4.ton, 1UUto.iA Ilnd Jr.aLM.I1 in W.ii.me.t.te, 
U.UJtD.iA. He gJUtdu.a..U.cl 6ltCm PWtdue U,t.iveJl.6.i.ty in 1970 wah 4, B.A. in 
T.u:iu4.tM.a.l Ec.onomtu, Jr.e.cuvhtg :the G. A. RO~6 CWkJ,'td 601t ou.utancf..<.ttg 
6en.WIt gJuUlu.a.te.. H.iA 6c.hoiJ1IJt.i.c. exc.eUenc.e 11.J1IUte.d IWn Ac.aI1emic. AU.­
AmeJLiCM a.t Pwuiue 601l two yelJ/t4 .. 
T.un Fotey L6 but /vto,m 60lt h,U, a.c.C!bmpUAhmen.u 46 It pltDt\uwnd 
a.thle.te tiM the: M.i.am.l DolphUu.. 1n 1977 he. I!.MJtW Hc.on.d team AU­
AmVti.CJ1n Football. Con6(!)1.eJtc.e iwnolU 6ltom UrIlied PJr.U6 In.tC?Jl.lULt.ion.a..t.. 
111 Mo..!J 1978 the FeU.oW6M.p 00 C/tItMUttn A:thle:tu IIQJ))e.d h.Un PItC-AtJ1l.ete. 
ot) the IJI!.M. 
HeiA a. l..<Jtg(!)l., C!bmpMeIl rum 9~.t a.nd luu c.omb.<Jted titue. ~ 
wUh h.U p'tOt\U6,u,1ta.t 6ootba.U. c.aJte.eIl .to iooltll w.U.h IjOLOtg people. .in. 
.w.6tue.llc..ing thtM. Uvu in ChJt..U.ti.D..n 6eUoW6hi.p. T.i.m Foley iA Vu.e 
P1te.6..i.dent 06 the. MA:a.m~- b46 e.d Ra.c.que.tball 1n.tellJta.ti.oi14l ColtpolU:LUcn w.uh. 
6ac,i.U.Uu a.t StLbal ewe rutd Co.ltD.l Gablu C11Ue.d SPOJWlcOI7l6. WUh .te.am­
ma.U. Wayne. MoOIlC. he oltgan..i.zed Il d41j c.amp a;t 8cIJl•.town .Ut 197&. 
T.un Folelj rutd h,U wiee, CoMie., . Live. .<Jt /.U.am.i. Laku u.:(;th d.a..u.gh.t(!)l. 
Ka..ti.e. and <Ion TkomlU. 
ACAOEMI C REGA L1 A 
Lend.i.ng c.oto}[ to tile pa.g eantlty 06 tile Ac.ade.m.ic. Con­
vocaliOl1 aIt.e the ac.ade.m.i..c lI.obe4 and lLoad4 WOltlt by 
the 6a.c~y. Thi4 Ite.gatia lte.ache4 bac~ into the 
med.ieva..i agu when i.,t HJtve.d a 6l.lnc.tioltdi a..s wuL a4 
an OJInamcwt(li lI.Oee, 4C.pa.II.a..U.l1g the lealtlte.d mVl 61!.om 
othVl gll0l1P6 a.nd 066 e.Jt.i.ltg wdltmth and PIlOt:e.C..t.i ..oIt. 
lit Ame.ltica in the. Late ninete.enth ce.ntulty, a c.on6ell.­
enc.e Wa.5 he.ld by lte.plt.£4enta.t.i..ue6 06 c.olle.ge4 and 
uniu£1t4it.i.u to blt'('IL9 60me oltd~1t altd .6!14tem to the. 
c.u4tom 06 acad1'mic d1lU4. Sillc..e theli, theA€.. have. 
be.vl pe.lt.i..od.i..c. c..oI16eJt.eltce.4 .to It£ui..4e. OIL 1te.c..on6lltm 
exi6~ng pltaet~ce.6 . 
E.6.4e.nt.(.a.lly, ullde.llgJtadl1ate4 we.a.Jt the. bl.ack /tobu w-<...th 
.the. whLte. c.otlaM. Ho!.delt4 06 the. oac.iLlttlJll' A degll.u. 
WUIt hood4 wltidl aile. Une.d w.i.th the. eoloJt~ Q6 the 
c.ollege c.otl6elLlt.i.ng the. de.gltee. a~ld VI..(.tnrne.d w.(.th the. 
c.oLolL lLepltue.n.t.i.llg the 6ubjec.t. ill wh.i.c.h tlte. cieglte.e. 
wa4 e.aJttted. The.. doctaltal ltobe.. .(.6 a.dollnl!.d w,(. .th 
velvet. u.nd i!. al60 woltl! with tlte hood 4ui.tabl!l 
ollnamell.ted. 
Hotde.lr.lo 06 de.glLeel. 6ltom 6olLeigl1 uH.t.vell.<1i.Ue4 Olt 
Itei.igioul> OltdtlLo wealt tlte ettUlLe academi.c co6tume 
40 de.c.lte.e.d by the c.on6eAlL.ttlg ..c.rl6t,i..t.!!.t..i.Otl. 
The 6oltow.i..ng Lio.t. 1te.6te.ct!. the c.aloll4 which wilt be 
60und OM the hoodo Walt" in lhe Ac.ademic. PltOCe4oLUtt 
at th.w Conuoc.a.c-<..on, and :che. ol.lojec.t ea.ch lt~plt~.6l!n"o. 
Altt, Le.~eIt6, HumanLtie.~ WhLte. 





Education Light 8t!!e 

ElIg.Lnult.i.lIg 01l./1Itge 
Fine Altto Bllown 
]ouAndL.i..6m Cltim40n 
Law Pultple 
Libltalty Sc.ience Lemon 
MU6..i..e Pitlk 
NUlI.o.i..ng Apllicot 
Philo60phy V4Itk BLue 
Phlj6ic.al Education Sage G1teelt 
Science Golden YelLow 
TheoLogy Sc.allLtt 
Spee.ch Si.lvelt Gltelj 
College 0' Boca Raton 
gAadua..teo only: 
white Ta6eel l>i9ni6i~ Dean'4 ll4t 
BLue Tacoel oi9ni6.i.~ PlLe~ident'o Honolt Society 

